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Pengesahan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di SMA Negeri 1  
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Nama   : RUT RONA ROSE BAIKY 
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Telah melaksanakan kegiatan PPL di SMA Negeri 1  Ngaglik dari tanggal 1 
Juli 2014 sampai dengan tanggal 17 September 2014. Hasil kegiatan PPL tercakup 
dalam laporan ini. 
 Demikian pengesahan ini kami berikan, Semoga dapat dipertangung 
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Drs. Rahmad Saptanto, M.Pd 







Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan 
rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan PPL di SMA 
Negeri 1 Ngaglik Sleman Yogyakarta. 
 
Pada dasarnya kegiatan PPL ini merupakan program yang dilaksanakan oleh 
UNY sebagai salah satu syarat kelulusan mahasiswa S1 kependidikan. Kegiatan 
PPL ini dilaksanakan dari tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan 17 September 2014. 
 
Penulis menyadari bahwa keberhasilan kegiatan PPL  ini tidak lepas dari 
bantuan berbagai pihak, baik berupa dukungan moral maupun material. Oleh 
karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih setulusnya 
kepada: 
 
1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LPPM-UPPL yang 
telah berupaya dalam menyukseskan program PPL. 
2. Zulfi Hendri, S.Pd, M.Sn. selaku kordinator Dosen Pembimbing 
Lapangan (DPL) yang senantiasa membimbing kami. 
3. Drs. Subagiyo Selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ngaglik. 
4. Selaku kordinator PPL  di SMA Negeri 1 atas kesedianya untuk 
membimbing kami selama pelaksanaan PPL. 
5.  Drs.Alip Wiyono selaku guru pembimbing, yang dengan sabar 
membimbing kegiatan PPL . 
6. Kedua Orang Tua yang senantiasa mendoakan dan memberikan 
dorongan semangat. 
7. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. 
 
Teladan baik yang telah diberikan selalu menjadi inspirasi penulis untuk 




Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini masih kurang dari 
sempurna. Oleh karena itu segala kritik, saran, dan himbauan yang konstruktif 
sangat penulis harapkan. 
Semoga laporan ini bermanfaat bagi mahasiswa yang akan melakukan 
kegiatan PPL di SMA Negeri 1 Ngaglik dan semua pembaca. Amin. 
 






Rut Rona Rose Baiky 
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Praktik Pengalaman Lapangan Universitas Negeri Yogyakarta 
Semester Khusus Tahun Akademi 2014/2015 




Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan mata kuliah yang wajib 
ditempuh oleh setiap mahasiswa kependidikan di Universitas Negeri Yogyakarta. 
Dalam hal ini Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) digunakan sebagai bekal 
mahasiswa kependidikan sebelum menjadi tenaga pendidik. Dalam kesempatan 
ini penulis melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang terletak di 
SMA Negeri 1 Ngaglik ini berlokasi di Dusun Kayunan, jalan Palagan tentara 
pelajar km 12, Kelurahan Donoharjo, Kecamatan Ngaglik, kabupaten Sleman, 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. PPL ini bertujuan untuk mendapatkan 
pengalaman tentang proses pembelajaran dan kegiatan persekolahan lainnya yang 
digunakan sebagai bekal untuk menjadi calon tenaga pendidik yang memiliki 
nilai, sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang dibutuhkan sebagai seorang 
pendidik. 
 
 Pelaksanaan kegiatan PPL dilakukan secara bertahap yaitu dimulai dari 
observasi hingga pelaksanaan PPL yang terbagi beberapa tahapan yaitu persiapan, 
mengajar, pelaksanaan mengajar, dan evaluasi hasil mengajar. Usaha untuk 
mengatasi kesulitan dan permasalahan dalam pelakasanaan PPL adalah dengan 
selalu melakukan konsultasi dengan guru pembimbing untuk menyamakan 
persepsi tentang materi yang diajarkan dan untuk mendapat masukan, saran dan 
bimbingan dalam pelaksanaan praktek mengajar untuk mendapatkan hasil yang 
sebaik-baiknya 
. 
Program praktik pengalaman lapangan dilaksanakan pada tanggal 1 juli 




di kelas XI dan XII .Selama melaksanakan praktik mengajar maka didapatkan 
hasil bahwa peserta didik di SMA N 1 Ngaglik rata-rata mempunyai kesungguhan 
belajar yang baik. Dalam mewujudkan output yang baik, pihak sekolah 
menjalankan lembaganya secara profesional seperti konsolidasi kegiatan belajar 
mengajar, menjalin hubungan antarpersonal, melengkapi sarana dan prasarana, 
dan administrasi.  
 
 
 
 
